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（十一）
麟慶知交手札
－１３８－
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（十二）
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（十四）
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（十五）
麟慶知交手札
－１３４－
圖（7）
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（十六）
桃山学院大学人間科学 No. 37
－１３３－
圖（9）
（十七）
麟慶知交手札
－１３２－
あ
と
が
き
こ
こ
に
収
め
た
二
十
三
通
の
書
翰
は
、
か
つ
て
『
林
則
徐
等
信
札
※
!』
と
称
さ
れ
て
い
た
巻
子
か
ら
釈
文
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
泰
半
は
麟
慶
に
与
え
た
も
の
で
あ
り
、
書
者
も
ほ
と
ん
ど
麟
慶
の
旧
交
ば
か
り
で
あ
る
の
で
、
正
確
を
期
し
て
今
こ
の
書
翰
集
を
『
麟
慶
知
交
手
札
』（“L
eeters
to
L
in
qin
g
from
H
is
O
ld
F
rien
ds”
）
と
改
め
た
。
た
だ
し
各
書
翰
の
上
に
付
し
た
番
号
は
、
識
別
の
た
め
に
筆
者
が
つ
け
く
わ
え
た
も
の
で
あ
る
。
麟
慶
（
一
七
九
一
―
一
八
四
六
）、
完
顔
氏
、
字
は
見
亭
、
満
洲
"
黄
旗
の
人
。
嘉
靖
十
四
年
（
一
八
〇
九
）
の
進
士
。
道
光
十
三
年
（
一
八
三
三
）、
湖
北
巡
撫
か
ら
江
南
河
道
総
督
を
授
け
ら
れ
、
十
年
在
任
し
、
黄
河
と
運
河
関
係
事
務
を
総
理
し
た
。
著
に
『
黄
運
河
口
古
今
図
説
』・『
河
工
器
具
図
説
』・『
凝
香
室
集
』
が
あ
る
。『
清
史
稿
』
巻
三
八
三
に
『
伝
』
が
あ
る
。
そ
の
生
涯
に
つ
い
て
は
宗
稷
辰
の
『
前
江
南
河
道
総
督
完
顔
公
墓
誌
銘
※
"』
が
も
っ
と
も
詳
し
い
。
な
お
書
翰
の
内
容
や
書
者
な
ど
に
つ
い
て
は
、
本
誌
次
号
に
刊
行
す
る
筆
者
の
『
解
題
』
に
述
べ
る
予
定
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
釈
文
と
し
て
資
料
提
供
に
と
ど
め
た
い
。
ま
た
圖
!
"
#
は
英
和
、
圖
$
は
#
立
+
、
圖
%
は
*
蘭
枝
、
圖
&
は
林
則
徐
、
圖
'
は
陶
!
、
圖
(
は
蔡
之
定
、
圖
)
は
阮
元
の
書
翰
で
あ
る
。
※
!
北
京
翰
海
藝
術
品
拍
賣
公
司2000
春
季
拍
賣
會
図
録
『
中
国
書
畫
（
古
代
）』
参
照
。
※
"
繆
#
孫
『
續
碑
傳
集
』
巻
三
十
三
所
収
。
（十八）
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